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از‌خانواده‌بزرگ‌ )redloh eldeeN :‌به‌انگلیسی(سوزن‌گیر‌ •
سوزن‌گیر‌با‌.‌کلمپ‌ها‌و‌زیرگروه‌آن‌یعنی‌پنس‌ها‌می‌باشد
شیارهای‌ظریف‌و‌موازی‌که‌در‌دهانه‌اش‌دارد،‌به‌گرفتن‌
دهانه‌این‌وسیله‌در‌مقایسه‌با‌خانواده‌.‌سوزن‌بخیه‌کمک‌می‌کند
است)‌برای‌واردکردن‌نیروی‌بیش‌تر(ی‌کلمپ‌ها‌کوتاه‌تر‌
پس‌از‌هر‌دوره‌کارکرد‌در‌عمل‌جراحی‌،‌این‌وسیله‌باید‌ •
.مورد‌بازبینی‌قرار‌گیرد
سوزن گیر

موسکیتو‌جهت‌کاهش‌خونریزی‌است
تا‌انتها‌دندانه‌دارد
مشابه‌کلی‌است‌تنها‌تفاوت‌در‌دندانه‌هایشان‌است


کلمپ‌رایت‌انگل‌ •
نوعی‌نگه‌دارنده‌میباشد‌که‌جهت‌کنترل‌خونریزی‌در‌ •
اعمال‌جراحی‌که‌امکان‌استفاده‌از‌کلمپ‌مستقیم‌وجود‌
ندارد‌مورد‌استفاده‌قرار‌میگیرد
دهانه‌این‌ابزار‌به‌یک‌طرف‌انحنا‌داشته‌و‌دارای‌زاویه‌ •
نود‌درجه‌است‌از‌این‌رو‌در‌کالبد‌شکافی‌نیز‌کاربرد‌دارد
کلمپ رایت انگل

:اکاتور •
 )rotcarteR :‌به‌انگلیسی(رترکتورها‌یا‌منقبض‌کننده‌ها‌ •
ابزارآلاتی‌هستند‌که‌دارای‌دو‌نوع‌دستی‌و‌خودکار‌بوده‌و‌
جراح‌با‌کمک‌این‌وسایل‌می‌تواند‌در‌ناحیه‌عمل،‌از‌اکسپوز‌یا‌
این‌ابزارهای‌فولادی‌با‌داشتن‌تیغه‌.‌دیدکافی‌برخوردار‌باشد
خمیده‌و‌قلاب‌مانند‌که‌زاویه‌های‌متفاوتی‌نیز‌دارد‌بافت‌های‌
سطحی‌یا‌عمقی‌را‌به‌اطراف‌می‌فشارد‌و‌به‌عبارتی‌باعث‌
در‌مدل‌خودکار‌آن،‌ضامن‌قفلی‌که‌در‌.‌انقباض‌بافتی‌می‌گردد
دسته‌های‌آن‌قرار‌داده‌شده،‌باعث‌می‌شود‌تا‌اکارتور‌بدون‌
تغییر‌درجه‌در‌ناحیه‌باقی‌بماند
اکاتور
کریل
مشابه‌سوزن‌گیر •
تا‌ته‌دندانه‌دار‌ •
نوکش‌از‌سوزن‌گیر‌بلندیر‌است •
در‌جراحی‌های‌شکم‌مورد‌استفاده‌قرار‌میگیرد •

ابزار‌جراحی‌جهت‌چنگ‌ )pmalc sillA :‌به‌انگلیسی(ِکَلمپ‌آلیس •
زدن‌و‌نگه‌داشتن‌فاشیا‌و‌بافت‌هایی‌بمانند‌بافت‌سینه‌ای‌و‌روده،‌
می‌باشد
کاربرد‌ویرایش •
ِکَلمپ‌آلیس‌با‌دهانه‌چنگالی‌خود،‌بافت‌را‌محکم‌گرفته‌و‌رها‌ •
نمی‌سازد
.بافتهای‌نرم،‌بر‌اثر‌فشار‌وارد‌بر‌دهانه‌این‌ابزار،‌آسیب‌خواهند‌‌دید •

کلمپ کوخر
ابزاری‌چنگ‌ )pmalc rehcoK :‌آلمانیکوخربه‌کلمپ‌ •
زننده‌که‌همزمان‌باعث‌بندایش‌خون‌شده‌و‌به‌نام‌مخترع‌
.شده‌استکوخر‌نام‌گذاری‌آن‌امیل‌تئودور‌
در‌انواع‌مستقیم‌و‌خمیده‌ساخته‌می‌شوند‌و‌بمنظور‌ •
و‌کنترل‌خونریزی‌)‌لغزیدنجلوگیری‌از‌(نگهداری‌بافت‌ها
بکار‌می‌روند

 lewoT :‌به‌انگلیسی(حوله‌کلمپ‌شان‌گیر‌یا‌فورسپس‌ •
جهت‌نگه‌داریشان‌ها‌و‌یا‌گرفتن‌بافت‌با‌هدف‌ )pmalc
می‌روداعمال‌کشش‌در‌موضع‌جراحی‌بکار‌
.کلمپ‌شان‌گیر‌در‌تمامی‌ست‌های‌جراحی‌موجود‌می‌باشد •

پنس ببکاک
بباک
مثل‌روده،‌(برای‌گرفتن‌یا‌بستن‌ساختمان‌های‌ظریف‌ •
.رودبه‌کار‌می‌)‌و‌لوله‌های‌فالوپحالب‌
در‌جراحی‌آپاندکتومی‌استفاده‌میشود
جهت‌در‌برگرفتن‌احشاء‌نرم‌و‌دور‌کردن‌آنها‌از‌مکان‌
در‌یک‌ست‌جراحی‌عمومی‌یافت‌.‌اصلی‌بکار‌می‌رود
.می‌شود

قیچی ها
شکل‌و‌اندازه‌های‌مختلف‌و‌با‌اهداف‌متفاوت‌مانند‌بریدن‌بافتیا‌مواد‌در‌
دارای‌دو‌نوع‌ساده‌و‌فنری‌.‌طراحی‌شده‌اند...)‌نخ‌بخیه‌و(جراحی‌
می‌باشند‌که‌نوع‌فنری‌آن‌برای‌اعمال‌ظریف‌جراحی،‌مانند‌پلاستیک‌و‌
طرح‌اصلی‌شامل‌دو‌تیغه‌با‌زاویه‌مایل‌به‌همراه‌.‌چشم‌طراحی‌شده‌اند
یک‌ست‌جراحی‌جنرال،‌در‌.باشدقسمتی‌که‌برای‌برش‌تعبیه‌است،‌می‌
برای‌جدا‌کردن‌بافت‌های‌ضخیم،‌یک‌قیچی‌)‌کرو(اغلب‌یکقیچی‌میو‌
متزنبام‌برای‌جدا‌کردن‌بافت‌های‌ظریف‌و‌یک‌قیچی‌راست‌برای‌بریدن‌
قیچی‌ها‌برای‌کنترل‌بهتر‌و‌آسان‌تر‌در‌دست‌.نخ‌بخیه‌موجود‌می‌باشد
جراح،‌با‌دسته‌های‌بلند‌و‌تیغه‌های‌کوتاه،‌در‌جراحی‌های‌عمیق‌کاربرد‌
پس‌از‌هر‌دوره‌باید‌مورد‌بازبینی‌قرار‌گیرند‌تا‌از‌درستی‌.دارند
.کارکردشان‌اطمینان‌حاصل‌شود

کلی
.جزو‌نگه‌دارنده‌ها‌است •
تا‌نصفه‌دندانه‌دارد •
نوکش‌از‌موسکیتو‌ضخیم‌تر‌است •

پنست
عضوی‌از‌ )ettezniP ehcsigrurihC :‌به‌آلمانی(پنست‌جراحی‌
خانوادٔه‌فورسپس‌های‌جراحی‌بوده‌و‌با‌این‌تفاوت‌که‌فاقد‌ضامن‌
.قفل‌است
کاربرد‌ویرایش
ظریف‌و‌کمک‌به‌)‌بافت‌های(پنست‌ها‌جهت‌گرفتن‌نسوج‌
.بخیه‌زدن،‌مورد‌استفاده‌قرار‌می‌گیرند
پنست
تیغ جراحی
نوعی‌ )iruotsiB :‌به‌فرانسوی (، )leplacS :‌به‌انگلیسی(تیغ‌جراحی‌ •
افی‌تیغ‌یا‌چاقو‌است‌که‌بسیار‌برنده‌بوده‌و‌برای‌جراحی‌بدن،‌کالبدشک
اسکالپل‌ها‌ممکن‌است‌.‌و‌بعضی‌مواقع‌در‌صنایع‌دستی‌کاربرد‌دارد
تیغه‌برخی‌از‌آن‌ها‌را‌.‌یک‌بار‌مصرف‌یا‌با‌کاربرد‌همیشگی‌باشند
می‌توان‌تعویض‌کرد‌ولی‌برخی‌دیگر‌قابلیت‌تعویض‌ندارند‌ولی‌
ل‌به‌اشکا)‌اسکالپل‌ها(تیغه‌و‌دسته‌بیستوری‌.‌می‌توان‌آنها‌را‌تیز‌کرد
.‌اکثرًا‌از‌جنس‌استیل‌کربن‌و‌برنجی‌می‌باشند.‌مختلف‌وجود‌دارند
تیغه‌ها‌و‌دسته‌ها،‌سایزهای‌گوناگونی‌دارند‌لذا‌بسته‌به‌عمق‌ناحیه‌
برای‌نمونه‌دسته‌.‌عمل،‌جراح‌چاقوی‌مناسب‌را‌درخواست‌می‌کند
تیغ‌.‌،‌رایج‌ترین‌الگو‌در‌ست‌جراحی‌می‌باشد۳بیستوری‌شماره‌
عمدتًا‌جهت‌ایجاد‌شکاف‌کوچک‌بکار‌می‌رود‌و‌در‌عمل‌۱۱شماره‌
.حجامت‌کاربرد‌دارد
تیغ جراحی
:تهیه‌کنندگان
اسماعیل‌حیدری
حسین‌دارابی
رضا‌خادم
